Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Pusterla Pietro di Lonate Ceppino prov. di Como il giorno 27 Maggio 1851 alle ore 2 pomerid by Pusterla, Pietro
ARGOMENTI
DI GIURISPRUDENZA
E
DI SCIENZE POLITICHE.

ARGOMENTI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
N ELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T E
DI DONATE CEPPINO PROV. DI COMO 
51 g io r n o  27 BSiSggio 1851
alle ore 2 pomerid.
PAVIA
Tipografìa Fusi e Socio

*  *' » s t t £ ~ä ! »
D iritto N a tu ra le  P rivato.
4. Impossibilità etica nel contratto.
2. Diritto reale e personale, 
o. Patto di retratto nella compera e
vendita.
4. Pagamento formale.
D iritto Pubblico interno ed esterno.
b. Diarchia.
6. Rottura della pace.
D iritto C rim inale.
.olio« ih ìDcRooD *
7. Oggetto della pena.
8. Ommesso impedimento del delitto.
9. Commercio della Russia colla Persia.
40. Progressi recenti dell’ industria ma- 
nifattrice nella Svezia.
1 1 .  Popolazione della Moravia.
12 .  Commercio fra Y Austria e la Sas­
sonia.
* u J  I T f i O O  I r j f l  ß 9 l J 9  ß J f J f u f S 8 0 ( f ( I ] I
Diritto Rom ano e Feu dale.
13 .  Eccezioni alla regola contenuta nei 
fr. 29 D. de dio. reg. ju r is : quod  
initio vitiosm n est  ^ non potest 
tractu tem poris convalescere.
14 . Dispensa dell' età.
13 . Principii regolatori della commu- 
nione dei diritti.
16 . Testamento militare.
17 .  Contratti di sorte.
18 . Effetti della fellonia.
■ ...
oJJilof) lob oJuainihoqioì oegoiniuO >.
Statistica.
E x  J u r e  Ecclesiastico.
19. Litis contestatiti.
20. Matrimonia Protestantium.
2 1 . Regulae juris canonici quam vim 
apud nos habeant.
22. Causae de decimis ad quein judi- 
cem pertineant.
23. Excommunicationis poena.
24. Egressus ab ordine religioso.
D iritto C ivile A ustriaco. 
.dianoti! ollob onoixcaollA i$2»
25. Dispensa tacita dall’ età minore.
26. Errore di diritto.
27. Condizione potestativa.
28. Spese funerarie.
29. Alienabilità delle doti costituite sot­
to le leggi precedenti.
30. Acquisto del diritto di servitù, 
.onuiiubo ib onoùaoagairiJ ovari*) .SA
6D iritto  Com m erciale.
3 1 .  Libri di commercio.
32. Commissionario compratore.
33. Requisiti della lettera di cambio.
34. Girata in  bianco.
35. Rischi a carico dell’ assicuratore.
36. Obblighi del sovvenuto a cambio 
marittimo.
onngiio'i omino de 
P olitica  R a zio n a le .
57. Alterazione delle monete.
58. Orfanatrolj.
39. Pace perpetua.
40. Risparmj.
4 1. Dazj di transito.
P o litica  P ositiva .
mtmOfe ih oiJriib lob oJgi
42. Grave trasgressione di adulterio.
P ro ced u ra  g iu d iz ia r ia  c n o taria le , 
e stile d eg li a ffa ri.
45. Documenti privati.
44. Giuramento di denunzia.
45. Effetti giuridici della cosa giudicata.
46. Querela di nullità.
47. Convenzione giudiziale.
48. Testimoni esclusi dagli atti nota­
riali.
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